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ABSTRAK
HIDAYATI, (2014): Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Kuantum
(Quantum Teaching) terhadap Pemahaman Konsep
Matematika Siswa MTs Negeri Lipat Kain kecamatan
Kampar Kiri kabupaten Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika
dengan menggunakan strategi pembelajaran kuantum (quantum teaching)
berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Dalam penelitian ini
rumusan masalahnya adalah “Apakah ada pengaruh penerapan strategi pembelajaran
kuantum (quantum teaching) terhadap pemahaman konsep matematika siswa MTs
negeri Lipat Kain kecamatan Kampar Kiri kabupaten Kampar?”.
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dan peneliti berperan
langsung sebagai guru dalam proses pembelajaran. Subjek dalam penelitian ini adalah
siswa kelas VIII MTs negeri Lipat Kain, terdiri dari 2 kelas yaitu kelas VIII II dan
VIII IV yang telah diuji homogenitasnya menggunakan uji Varians. Objek
penelitianini adalah pemahaman konsep matematika siswa.
Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi, lembar
observasi, dan tes. Pada penelitian ini, pertemuan dilaksanakan sebanyak delapan
kali, yaitu satu kali pretes, enam kali pertemuan dengan menggunakan strategi
pembelajaran kuatum, kemudian satu pertemuan lagi postes. Untuk melihat hasil
penelitian tersebut, digunakan uji liliefors untuk menguji normalitas data, dan uji
varians untuk homogenitas data, kemudian digunakan rumus tes-t untuk mengetahui
ada atau tidaknya pengaruh tindakan terhadap pemahaman konsep matematika siswa.
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan penerapan strategi pembelajaran kuantum (quantum teaching)
terhadap pemahaman konsep matematika siswa.
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ABSTRACT
HIDAYATI, (2014): The Effect of Quantum Teaching Strategy toward
Mathematic Concepts Understanding of Students at
State Islamic Junior High school Lipat Kain Sub-district
of Kampar Kiri the District of Kampar.
The objective of study to find out whether the teaching of mathematic by using
quantum teaching influenced to mathematic concepts understanding of students. The
formulation of study was whether there is or not effect of quantum taching strategy
toward mathematic concepts understanding of students at state Islamic Junior High
school Lipat Kain sub-district of Kampar Kiri the district of Kampar.
The design of study was quasi experimental study and the writer became the
teacher in the process of teaching. The subject of study was eighth year students II
and eighth year students IV that their homogeneity has been tested using variant test.
The object of study was mathematic concepts understanding of students.
The data was collected using documentation, observation sheets and test. The
meeting in the study was around eight times, one meeting using pretest, six times
using quantum teaching and one more meeting using posttest. In order to find out the
results of study the writer used Liliefors test to test the normality of data and variant
test for data homogeneity and using test-t to find out the effect of action toward
mathematic concepts understanding of students.
Based on data analysis the writer concluded that there was the effect of
quantum teaching strategy toward mathematic concepts understanding of students.
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ملخص
الریاضیة لدي الطلاب بالمدرسة (: تأثیر تطبیق أستراتیجیة التعلیم الكمي إلى فھم مفاھیم ٤١٠٢)،ھدایتي
الثانویة الحكومیة لیفات كاین بمركز كمبار كیري منطقة كمبار.
تھدف الدراسة لمعرفة ھل كان تعلیم الریاضیة باستخدام التعلیم الكمي یؤثر إلى فھم مفاھیم الریاضیة لدي 
یجیة التعلیم الكمي إلى فھم مفاھیم الطلاب. كانت صیاغة المشكلة في ھذه الدراسة ھل ھناك تأثیر تطبیق أسترات
الریاضیة لدي الطلاب بالمدرسة الثانویة الحكومیة لیفات كاین بمركز كمبار كیري منطقة كمبار..
كانت الدراسة على نوع شبھ التجربة و تكون الباحثة مدرسة في عملیة التعلم و التعلیم. المواضیع في ھذه 
ثانویة الحكومیة لیفات كاین، یتكونون من الفصلین ھما الفصل الثامن الدراسة طلاب الصف الثامن بالمدرسة ال
الثاني و الفصل الثامن الرابع من قد اختبر تجانسھ باستخدام اختبار المتغیرة. الھدف في ھذه الدراسة فھم مفاھیم 
الطلاب في الریاضیة.
ختبار. عقدت الدراسة في ھذه جمعت البیانات في ھذه الدراسة باستخدام التوثیق، ورقة الملاحظة و الا
الدراسة بقدر ثمان مرات وھي مرة واحدة بأداء الاختبار القبلي و ست مرات باستخدام التعلیم الكمي ثم مرة 
واحدة بأداء الاختبار البعدي. لمعرفة حصول الدراسة استخدمت الباحثة اختبار لیلیفورس لاختبار صحیة 
ت لمعرفة ھل ھناك التأثیر إلى -انس البیانات ثم استخدام صیغة الاختبارالبیانات و اختبار تجانس المتغیرة لتج
فھم مفاھیم الریاضیة لدي الطلاب.
بناء على حصول تحلیل البیانات استنبطت الباحثة أن ھناك تأثیر ھام من تطبیق أستراتیجیة التعلیم الكمي 
إلى فھم مفاھیم الریاضیة لدي الطلاب.  
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